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El presente trabajo de investigación titula: “Aplicación de Tributos de Impacto 
Ambiental que Contribuyan con la Protección del Medio Ambiente en la 
Ciudad de Juliaca”, fue desarrollada en la ciudad de Juliaca, durante del año 
2017. El objetivo fue demostrar la aplicación de tributos  de impacto ambiental 
que contribuyan con la protección del medio ambiente en la ciudad de Juliaca. 
 
Por otro lado, el presente trabajo nos permite ver si podemos aplicar 
tributos de impacto ambiental que puedan contribuir con medidas que ayuden a 
resguardar el medio ambiente en la ciudad de Juliaca, que debe ser de interés 
para el gobierno local un tributo ambiental, en vista que nuestros recursos 
naturales se vienen contaminando poco a poco, y sabemos bien que al dañarse 
son recursos irreparables.  
 
Existe una gran falta de sensibilización en los negocios, será de mucha 
utilidad poder gravar algunos tributos que contaminan y esto a su vez haría que 
nuestras autoridades tomen conciencia medio ambiental en la que todos los 





Además se propone alternativas de solución para los dilemas de nuestra 
sociedad, como también el rechazo de los contribuyentes a pagar tributos y la 
eficiencia de la SUNAT para poder aplicar los cobros, recaudación y fiscalización 
de nuevos tributos. 
 
























The present research work entitled: "Implementation of the Environmental Impact 
of taxes which contribute to the protection of the Environment in the city of 
Juliaca," was developed in the city of Juliaca, during the year 2017. The objective 
of this study was to demonstrate the application of environmental impact taxes 
which contribute to the protection of the environment in the city of Juliaca. 
 
On the other hand, the present work allows us to see if we can apply taxes 
of environmental impact that can contribute with measures that will help to protect 
the environment in the city of Juliaca, which should be of interest to the local 
government a tribute, in view of the fact that our natural resources are polluting 
little by little, and we know well that the damage are irreparable. 
 
There is a great lack of awareness in the business, it will be very useful to 
tax certain taxes that pollute and this in turn would make our authorities to take 
environmental consciousness in which all taxpayers, in a medium- and long-term 




In addition, it is proposed alternative solutions to the dilemmas of our 
society, as well as the rejection of taxpayers to pay taxes and the efficiency of 
the SUNAT to be able to apply the billing, collection and enforcement of new 
taxes. 
 






















Las malas prácticas de consumo hace que apreciamos la falta de protección a 
nuestro medio ambiente y las dificultades que se tiene para poder renovarlo, y 
esto contribuye el deterioro de aire, el agua y suelo. 
 
Los impuestos medio ambientales son los más flexibles para las 
actividades económicas de nuestro país, cuando llegue el momento de poder 
establecer de qué manera podemos disminuir la contaminación del medio 
ambiente y así poder determinar los precios. Podemos establecer la aplicación 
de tributos de impacto ambiental, que contribuyan con la concientización de las 
actividades económicas así no afecte el medio ambiente.  
 
Podemos ver que el tema objeto de estudio en estos días está tomando 
más relevancia sobre su naturaleza, sus beneficios a la ciudad de Juliaca, y así 
ser parte del desarrollo económico y social de los empresarios en nuestra ciudad 
y concientizar la depredación de aquellos nuestros recursos que repercutan en 
el futuro.  
 
Debemos tener en cuenta que nuestras normas acerca de medio 
ambiente limitan la protección del tema que estamos tratando. En el Perú no 
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tenemos tributos de tipo ambiental que puedan dar solución al tema de 
protección del medio ambiente con el fin de crecer económicamente y tener un 
desarrollo sostenible.  
 
Promovamos la búsqueda de soluciones en los desequilibrios medio 
ambientales, que están siendo ocasionados en la contaminación del agua, el 
deterioro de la capa de ozono y la contaminación del suelo. Debemos unir 
fuerzas para poder rescatar todo aquello que se ha deteriorado, y poder vincular 
nuestro tema de protección de medio ambiente con la calidad de vida a 
generaciones futuras. Asimismo, debemos generar estrategias a nivel local, 
nacional y mundial de medidas de protección del medio ambiente. El presente 
trabajo de investigación conforma los siguientes capítulos:  
 
El primer capítulo, está dedicado a conocer el cumplimiento de nuestro 
trabajo de investigación desde el planteamiento del problema, los objetivos de la 
investigación, la justificación de la investigación. En el capítulo segundo se 
describe el marco teórico y conceptual que sirvió como antecedentes para 
desarrollar la presente investigación, se formuló la hipótesis y las variables. En el 
capítulo tercero se puntualiza la metodología que ha servido de referencia para 
conducir y concluir el presente trabajo.  
 
En el capítulo cuarto se exponen los resultados y la discusión del presente 
trabajo y finalmente se redactó las conclusiones y recomendaciones del presente 
trabajo de investigación. 










1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El problema de contaminación que existe en nuestra ciudad de Juliaca, es 
originado como consecuencia del crecimiento y desarrollo incontrolado de 
su población, con el correlativo incremento de las fuentes de contaminación, 
siendo éstas las más recurrentes: la Contaminación del aire por la 
emanación de humo de las panaderías, pollerías, ladrilleras, emanan 
gaseosas (monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno) por el parque 
automotor, provocando irritaciones en las vías respiratorias (toses, 
estornudos, etc.); la Contaminación del agua vertimiento por el lavado de 
vehículos con detergentes y aceite de vehículos que, afectan las 
propiedades organolépticos (olor, color y sabor) del agua; y  la 
Contaminación del suelo  que a diario percibimos en las calles y avenidas 
desechos de papel, envoltorios de comida chatarra, envoltorio de 
electrodomésticos, residuos sólidos de las actividades domésticas (latas, 
botellas, bolsas de plástico, etc.), desechos tóxicos y productos químicos de 




desechos por la construcción de viviendas (ladrillo, acero, alambre, 
agregados, etc.), todos ellos requieren años para su descomposición. Frente 
a estas fuentes de contaminación ambiental no existen aún tributos de 
impacto ambiental. 
 
Y a medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, aparecen 
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad y nuestro 
medio ambiente que nos rodea se va deteriorando con el pasar del tiempo. 
 
El avance tecnológico, el acelerado crecimiento demográfico, por otra parte, 
producen la alteración al medio ambiente, llegando en unos casos a poder 
alterar el equilibrio biológico de la ciudad de Juliaca. Es muy importante que 
el hombre sepa armonizar el desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia 
con nuestro medio ambiente, en vista que la contaminación al medio 
ambiente por la actividad industrial o actividades domésticas afectan  y 
dañan la salud y el bienestar del hombre, para ello es necesario que proteja 
nuestros recursos renovables y no renovables, además se tome conciencia 
de que el saneamiento del medio ambiente es muy importante para nuestra 
ciudad de Juliaca.  
 
1.2. FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo es la aplicación de tributos de impacto ambiental para que 




1.2.2. Problemas específicos 
 ¿De qué forma influirá la aplicación de tributos ambientales en las 
distintas actividades económicas de la ciudad de Juliaca? 
 
 ¿La aplicación de un tributo ambiental es constitucional? 
 
 
 ¿Cómo realizar un tipo de recaudación de Tributos de impacto 
ambiental que contribuyan a la protección del medio ambiente en 
la ciudad de Juliaca? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La ciudad de Juliaca, a diario produce toneladas de residuos sólidos 
(basura), actualmente el botadero municipal de chilla se viene colapsando, 
por ende en las inmediaciones de la periferia urbana se ubican botaderos 
clandestinos de residuos sólidos, que ponen riesgo la salubridad de los 
habitantes de la ciudad de Juliaca y consecuentemente depredando del 
medio ambiente.  
 
En presente trabajo de investigación pretende dar alternativas de 
solución para que ya no sigan depredando y contaminando el medio 
ambiente de nuestra ciudad de Juliaca, por ende de nuestro país, como 
podemos apreciar que con el pasar del tiempo viene creciendo de manera 
incontrolable y cuyos daños son ya irreparables; algunos países ya vienen 
recuperando su habitad natural y así mejorando su calidad de vida. 
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El motivo por el cual se realiza el presente trabajo, es llegar a las 
conclusiones que puedan fortalecer las bases para la implementación de 
tributos ambientales; es menester considerar el medio ambiente como un 
capital cuantificables monetariamente, como el capital natural es que parte 
de la economía mundial y debe ser tratada como muchos de los factores 
económicos que tenemos en función a su protección.  
 
Por otro lado que este trabajo sirva para encontrar un fundamento 
que pueda representar el argumento que determine la aplicación de tributos 
medio ambientales que nos ayuden a la protección del medio ambiente en 
todas las actividades productivas y de explotación de recursos para el logro 
de un desarrollo sostenible. Finalmente, el presente trabajo de 




1.4.1. Objetivo general 
Demostrar la aplicación de tributos impacto ambiental que contribuyan 
con la protección del medio ambiente en la ciudad de Juliaca 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Determinar de qué forma influirá la aplicación de tributos 





 Examinar la normatividad vigente si la aplicación de un tributo  
ambiental es constitucional.   
 
 Proporcionar un modelo de recaudación de tributos de impacto 
ambiental y estos contribuyan a proteger el medio ambiente de la 

























2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
A nivel internacional 
 
País:      Cuenca, Ecuador  
Título: “Análisis a la tributación ambiental y sus incentivos   
                 Fiscales para la protección del medio ambiente.” 
Autor: Maldonado Garzón, Mayra Beatriz; Ochoa Herrera,  
                Johanna Cecibel. AÑO: 2013 
 
Conclusiones: 
Maldonado, M y Ochoa, J (2013) afirman las siguientes conclusiones 
“Primero Se observó que paras las personas de la tercera edad no existe 
exoneración o rebaja alguna del impuesto a la contaminación vehicular, ya 
que en la Constitución Ecuatoriana menciona que las personas de la 




tributaria. Segunda, Indicamos también que se exonera del impuesto a los 
vehículos como son buses, taxis, etc., que son los que más contaminan, 
por el contrario quienes pagan el impuesto a la contaminación vehicular son 
los vehículos de uso particular. Tercera, el impuesto verde solo aumenta el 
valor de la matrícula, pero no hace que los ciudadanos tome conciencia en 
cuanto a la contaminación. Cuarta, para el gobierno el impuesto a la 
contaminación vehicular es de carácter recaudatorio, ya que no existe 
ningún tipo de producto sustitutivo. Quinta, en cuanto al impuesto redimible 
a las botellas plásticas no retornables, no existe una parte de la ley que 
diga cómo se devolverán este impuesto a los consumidores finales. 
QUINTA, en cuanto a la empresa que se tomó ejemplo se observó que no 
cuenta con un centro de acopio para la recolección de las botellas 
plásticas”. 
 
País:      Rio de Janeiro, Brasil  
Título: Extrafiscalidad y Medio Ambiente: El tributo como instrumento de 
protección ambiental. Reflexiones sobre tributación ambiental en Brasil 
y Costa Rica  
Autor: Carlos Eduardo Peralta Montero  Año: 2011 
 
Conclusiones: 
Peralta, C (2011) llegaron a las siguientes conclusiones “Primero los 
riesgos ambientales son el resultado de la relación del hombre con el medio 
ambiente, que son consecuencia de la forma hombre se apropia y utiliza el 
espacio la naturaleza y sus recursos. Estos riesgos son de carácter integral 
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y sinérgica, no respetan fronteras o las diferencias sociales y sus efectos 
tienen un carácter temporal. Segundo la protección ambiental es también 
la protección de la libertad. El derecho al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado es un derecho humano indispensable para vivir en condiciones 
dignidad, estas normas se deriva del derecho de toda persona a disfrutar 
de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, mientas que el deber 
de la comunidad y el Estado para defender y proteger este derecho. El 
objeto de la protección de estas normas es el equilibrio natural del medio 
ambiente a fin de garantizar la calidad de la vida de los seres humanos, 
ejercicio pleno de sus libertades, el uso racional de los recursos naturales 
y la protección y acerca de los elementos bióticos y abióticos. Tercero la 
tributación ambienta en un sentido estricto es una herramienta eficiente y 
eficaz para proteger el medio ambiente y para guiar el desarrollo sostenible. 
En la actualidad, la cuestión de la introducción de la variable ambiental en 
el sistema de impuestos, llamada ecologización del sistema fiscal es objeto 
de un intenso debate en las agendas políticas y esferas jurídicas y 
económicas con respecto al papel que puede desempeñar el tributo en la 
protección del medio ambiente. La tendencia para los próximos años es 
que el aumento de debate, pero las nuevas características ecológicas de 
los instrumentos fiscales se aplican en países de América Latina de una 
manera más sistemática y organizada. Cuarto para que un tributo puede 
ser calificado como ambiental en sentido estricto, debe tener 
necesariamente presente una estructura para proteger el medio ambiente 
ya que los impuestos ambientales con finalidad extra fiscal, están 
encaminados a salvaguardar liberta y no constituyen una sanción, ya que 
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se alcance está dentro la legalidad. Quinto los sujetos pasivos por 
impuestos ambientales son los que llevan a cabo actividades degradación 
del medio ambiente, que producen o consumen productos contaminantes. 
En cada caso los legisladores deben tener en cuenta las características que 
implican la conducta o actividad la trascendencia económica del medio 
ambiente quiere ser desalentado (fabricación o consumo) con los criterios 
técnicos de tributos con el fin, en cada caso de facilitar la gestión tributaria 
sin dejar de lado el carácter extra fiscal del impuesto. La repercusión legal 
del tributo parece ser una opción reguladora que ha de realizarse de 
acuerdo con los criterios técnicos permitir una mejor gestión del impuesto 
en cada caso. Sexto  en Brasil ya hay importantes estudios académicos y 
doctrinales sobre la fiscalidad del medio ambiente, el desarrollo y el 
refuerzo de la academia con una ley de impuesto ambiental. Los temas 
también ha sido objeto de interés y debate político, hay propuestas 
interesantes el marco legislativo con el fin de introducir la variable ambiental 
en el sistema impositivo, Brasil – Propuestas del PEC Nº 31-A / 2007 y el 
PEC Nº 353/09. En Costa Rica existen pocos estudios jurídicos que 
analizan el tema de la fiscalidad ambiental. En el marco legislativo no ha 
habido propuestas estructuradas para analizar una reforma fiscal que 
incorpora elementos ambientales. Desafortunadamente, tema no ha sido 
objeto de debate político”. 
 
A nivel nacional 
Título: “Reforma Fiscal Verde para Sudamérica” 




Yacolca, D (2013) Afirman en sus conclusiones “Primero que la mejora en 
la calidad medioambiental no tiene por qué generar necesariamente un 
menor crecimiento económico, idea que había estado muy extendida hasta 
entonces. Segundo que existe la posibilidad de que el decisor político 
pueda actuar de distintas maneras ante los problemas que genera la 
contaminación. Tercero que, existe suficiente justificación ambiental para 
la intervención pública a nivel local, regional e incluso global, frente a la 
contaminación ambiental. Cuarto que, la justificación económica 
desarrollada en este trabajo nos hace arribar a que los costes sociales 
provocadas por externalidades negativas pueden ser internalizadas 
mediante instrumentos económicos, encaminados en mejor medida que la 
regulación (comando y control) a coadyuvar en la preservación del medio, 
constituye una opción estratégica para la gestión ambiental, a través de la 
actuación del deber de contribuir y del principio contaminados pagador, 
ambos comprendidos en el principio de solidaridad. Cuarto que, la 
justificación jurídica del principio quien contamina paga, reconocido 
internacionalmente, es vital para enfrentar la gravedad del problema 
ambiental, haciendo posible de modo preventivo la creación de una 
fiscalidad ambiental por parte de los tres niveles de gobierno (Nacional, 
Regional y Local), comunitario e incluso global. Por ello, la posibilidad de 
armonizar a nivel de Sudamérica de tributación ambiental, mediante un 
reforma fiscal verde integral avizora una tendencia positiva. Quinto que, si 
bien es cierto la tributación está centrado en fines recaudatorios, existe la 
posibilidad de diseñar tributos ambientales y los elementos ambientales, 
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recurriendo a los fines extra fiscales de la tributación, que hoy en día ha 
sido incorporada a nivel de legislaciones y pronunciamientos 
constitucionales, con ciertos límites en los principios constituciones 
tributarios. Sexto que, la experiencia comparada en América y Europa 
muestra empíricamente que la fiscalidad ambiental es un excelente 
instrumento de gestión ambiental y que constituye un modelo interesante 
para comprender las relaciones entre el Derecho comunitario y los sistemas 
fiscales nacionales. Se trata de encontrar elementos de coordinación 
teniendo en cuenta que, un día existirán tributos comunitarios o globales, 
muy probablemente esos serán tributos ambientales. Séptimo el diseño y 
puesta en práctica de los tributos ambientales, necesita una previa 
información dirigida a los sujetos pasivos, personas físicas y sociedades 
mercantiles, a fin de que conozcan este nuevo tributo y lo puedan valorar 
en su justa medida, para que puedan colaborar con la preservación del 
planeta frente a los efectos del calentamiento global en su más amplia 
perspectiva mundial. Octavo que, tal como se ha predicho en el proyecto 
de investigación del presente trabajo, resulta evidente armonizar, por eso 
los países que la integran deben diseñar políticas públicas y convenios para 
alcanzar una integración Sudamericana. Octavo que, el modelo de Reforma 
Fiscal Verde que necesita Sudamérica es sin duda el modelo integral, que 
si bien alcanza una complejidad considerable, por sus potenciales efectos 
negativos sobre la distribución de rentas y la competitividad empresarial. 
Por eso se ha recomendado seguir el modelo planteado por Alberto Gago 
y Xavier Labandeira, con la finalidad de reducir los riesgos mediante 
medidas precautorias y compensatorias, mediante la aplicación gradual de 
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la reforma en el tiempo, con extensión progresiva de bases y crecimiento 
sucesivo de tipos. Sobre todo diseñado en bloque a nivel Sudamericano, 
para mejores resultados a mediano y largo plazo. Noveno finalmente, es 
importante hacer notar que nuestra hipótesis referida a la necesidad de 
realizar una reforma Fiscal Verde es Sudamérica, ha sido contrastada 
positivamente, puesto que dicha reforma es vital para su desarrollo dentro 
de una economía verde (Sustentada en el informe del 2011 del PNUMA), y 
está respaldada ampliamente en la experiencia comparada que ha hecho 
realidad verdaderas reformas viables, con las perfecciones que dichos 
modelos impliquen en su aplicación concreta en Sudamérica”. 
 
Título: La Responsabilidad civil por daño ambienta en el sistema 
peruano 
Autor: Roger Payletich, Vidal Ramos  AÑO: 2013 
 
Conclusiones: 
Roger, V (2013) llego a las siguientes conclusiones “Primero el daño 
ambiental constituye un nuevo supuesto de responsabilidad civil, que 
presenta características jurídicas y procesales aplicables exclusivamente a 
los derechos ambientales. Segundo el código civil peruano de 1984, no 
presenta una regulación expresa de una institución jurídica encaminada a 
brindar una tutela civil del daño ambiental. Tercero la ley General del 
Ambiente presenta una inadecuada sistematización de la responsabilidad 
civil ambiental, en consecuencia deviene en ser ambigua, imprecisa y poco 
acertada, lo cual genera una incertidumbre al momento de invocar y 
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administrar justicia ambiental. Cuarto el cual sistema de responsabilidad 
civil regulada en el Código Civil, Ley General del Ambiente y código 
Procesal Civil, presentan dificultades respecto a la actividad probatoria por 
daños ambientales. Quinto la sistematización del daño ambiental, deberá 
de estar estructurados bajo la unificación de los principio ambientales de: 
Prevención, Precautorio y Sancionador. Sexto la responsabilidad ambiental 
en esencia es una responsabilidad extracontractual. Séptimo los plazos de 
prescripción de las acciones por daños ambientales deberán de ser de dos 
años para el daño personal – patrimonial y por daños difusos por diez años. 
Octavo el actual sistema judicial presenta dificultades de acceso a la justicia 
ambiental de las personas afectadas en sus derechos ambientales, desde 
aspectos de índole económicos y procesales. Noveno el daño ambiental 
presenta dificultades respecto a la identificación de las víctimas y la 
cuantificación económicas del daño causado en su perjuicio”. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Tributos en el Perú 
Robles, M. y Bravo M  (2015) argumentan “La Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT administra los 
tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la Renta, 
Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 
Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos 
arancelarios derivados de la importación de bienes. Mediante la Ley N° 
27334 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos de que administre 
las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. La SUNAT también administra 
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otros conceptos no tributarios como las Regalías Mineras y el Gravamen 
Especial a la Minería”. 
 
a) Tributos que administra 
Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y 
simple se dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional 
(Decreto Legislativo N° 771), vigente a partir del 1 de enero de 
1994.  
 
La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los 
acreedores tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales 
y algunas entidades con fines específicos.  
Robles, M. y Bravo M  (2015) propone “En aplicación del Decreto 
Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio del 2002, se 
dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas (SUNAD) por la Superintendencia Nacional de Tributos 
Internos (SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente administrador 
de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno Central. 
El 22 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de 
Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la 
denominación de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria-SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT”.  
Robles, M. y Bravo M  (2015) nos indica que “los principales tributos 
que administra la SUNAT son los siguientes: Impuesto General a 
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las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las operaciones de 
venta e importación de bienes, así como en la prestación de 
distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o 
en la primera venta de inmuebles. Impuesto a la Renta: Es aquél 
que se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o 
de la aplicación conjunta de ambos. Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido a personas 
naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 
categoría provenientes de las actividades de comercio y/o industria; 
y actividades de servicios. Nuevo Régimen Único Simplificado: Es 
un régimen simple que establece un pago único por el Impuesto a 
la Renta y el Impuesto General a las Ventas (incluyendo al 
Impuesto de Promoción Municipal). A él pueden acogerse 
únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, siempre 
que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría (bodegas, ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) 
y cumplan los requisitos y condiciones establecidas. Impuesto 
Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la 
producción o importación de determinados productos como 
cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional: Impuesto destinado a financiar las actividades y 
proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo 
nacional. Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto 
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aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos 
al régimen general del Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos 
al 31 de diciembre del año anterior”. 
Choy Zeballos, E. E. (2010) nos da a conocer que “la obligación 
surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el mes de 
abril de cada año, en donde el impuesto a las transacciones 
financieras: El Impuesto grava algunas de las operaciones que se 
realizan a través de las empresas del Sistema Financiero. Creado 
por el D. Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. 
Vigente desde el 1° de marzo del 2004, impuesto especial a la 
Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 de 
setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa 
obtenida por los sujetos de la actividad minera proveniente de las 
ventas de los recursos minerales metálicos. Dicha ley establece 
que el impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT, 
casinos y tragamonedas: impuestos que gravan la explotación de 
casinos y máquinas tragamonedas, derechos arancelarios o Ad 
Valorem, son los derechos aplicados al valor de las mercancías que 
ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas”.  
Huapaya, P (2016) nos da a conocer en el “código Tributario se 
establece que el término TRIBUTO comprende impuestos, 
contribuciones y tasas: Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina 
por parte del Estado una contraprestación directa en favor del 
contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. Contribución: 
Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios 
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derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales, como lo es el caso de la Contribución al SENCICO. Tasa: 
Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 
efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, 
por parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los 
Registros Públicos. La ley establece la vigencia de los tributos cuya 
administración corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos 
Locales y algunas entidades que los administran para fines 
específicos”. 
 
2.2.2. Impacto ambiental  
Impacto ambiental al medio natural. 
Conesa, V. (2009)  nos afirma “El impacto ambiental es el efecto 
que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El 
concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural 
catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de la base 
ambiental. La ecología es la ciencia que se encarga de medir este 
impacto y tratar de minimizarlo. Las acciones de las personas sobre 
el medio ambiente siempre provocarán efectos colaterales sobre 
éste. La preocupación por los impactos ambientales abarca varios 
tipos de acciones, como la contaminación de los mares con 
petróleo, los desechos de la energía radioactiva o desechos 
radioactivos/nucleares, la contaminación auditiva, la emisión de 





Rosembuj, T. (1995) y nos da a conocer “La evaluación de impacto 
ambiental (EIA) es un procedimiento por el que se identifican y 
evalúan los efectos de ciertos proyectos sobre el medio físico y 
social. La Declaración de Impacto ambiental (DIA) es el documento 
oficial que emite el órgano ambiental al final del procedimiento de 
EIA, que resume los principales puntos del mismo y concede o 
deniega la aprobación del proyecto desde el punto de vista 
ambiental. La identificación y mitigación de impactos ambientales 
es el principal objetivo del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental”.  
 
Tipos de impacto ambiental 
Rosembuj, T. (1995) en donde nos indica lo siguiente “La 
preocupación por los efectos ambientalmente negativos de las 
acciones humanas surgió en el marco del movimiento 
conservacionista, en cuyo origen está la preocupación por la 
naturaleza. Esta preocupación se suma a la ya existente por la 
salud y el bienestar humano, todos afectados por el desarrollo 
económico y urbano. Esta dimensión es llamada medio social. Se 
le considera impacto cuando hay al menos tres tipos de 
contaminación que son la contaminación del agua, del aire y del 
suelo. Primero  Impacto ambiental a nivel mundial la mayor parte 
de la energía utilizada en los diferentes países proviene del 
petróleo y del gas natural. La contaminación de los mares con 
petróleo es un problema que preocupa desde hace muchos años 
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en especial a los países marítimos, sean o no productores de 
petróleo, así como a las empresas industriales vinculadas a la 
explotación y comercio de este producto. Desde entonces, se han 
tomado previsiones técnicas y legales a nivel internacional para 
evitar o disminuir la ocurrencia de estos problemas”. Segundo los 
derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen 
contaminación ambiental, la que se refleja en daños a la fauna 
marina, aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y 
las actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que 
pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de 
persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales debajo 
del agua. Pero, los derrames por accidentes de tanqueros o barcos 
que transportan el petróleo, en alta mar o cercanía de las costas, 
no son los únicos causantes de la contaminación oceánica con 
hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación proviene 
del petróleo industrial y motriz, el aceite quemado que llega hasta 
los océanos a través de los ríos y drenajes urbanos. Se estima que 
en escala mundial 3.500 millones de litros de petróleo usado entran 
en ríos y océanos, y 5.000 millones de litros de petróleo crudo o de 
sus derivados son derramados los productos de desechos 
gaseosos expulsados en las refinerías ocasionan la alteración, no 
sólo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, 
aves y otros animales. Uno de los contaminantes gaseosos más 
nocivo es el dióxido de azufre, daña los pulmones y otras partes del 
sistema respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e incluso 
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llega a destruir el esmalte de los dientes. Otra de las fuentes 
alternativas de energía desarrollada es la radioactiva, que genera 
muchos desechos o contaminantes radioactivos provenientes de 
las reacciones nucleares, de yacimientos de minerales 
radioactivos, de las plantas donde se refinan o transforman estos 
minerales y de las generadoras de electricidad que funcionan con 
materia radiactiva. Todavía no se conoce un método para eliminar 
estos desechos sin riesgo para el hombre. Otro de los impactos que 
genera la explotación de los recursos energéticos es la 
contaminación acústica. El ruido producido por la industria 
disminuye la capacidad auditiva y puede afectar significativamente 
a los sistemas nervioso y circulatorio. La minería y el 
procesamiento de minerales a menudo producen impactos 
ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora, 
fauna y salud humana. Además pueden impactar, tanto positiva 
como negativamente, en varios aspectos de la economía local, 
tales como el turismo, la radicación de nuevas poblaciones, la 
inflación, etc. En el pasado, las empresas no siempre fueron 
obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como 
resultado, mucho de los costos de limpieza han debido ser 
subsidiados por los contribuyentes y los ciudadanos locales. Este 
papel presenta los costos representativos de numerosas 
actividades de remediación. Con frecuencia, el ítem más costoso a 
largo plazo es el tratamiento del agua. El uso de garantías 
financieras o seguros ambientales puede asegurar que el que 
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contamina, paga por la mayoría de los costos. Otra cuestión a tener 
en cuenta con respecto al impacto medioambiental de la obtención 
y consumo energéticos, es la emisión de gases de efecto 
invernadero como el CO2, los cuales están provocando el Cambio 
Climático. Se trata no sólo de las emisiones producidas por la 
combustión durante el consumo -como por ejemplo al quemar 
gasolina al utilizar un coche para el trasporte de personas y 
mercancías-, sino también de la obtención de energía en centrales 
térmicas, en las que se genera electricidad por la combustión 
principalmente de carbón. El uso de energías renovables 
sustitutivas es la una forma de reducir este impacto negativo”.  
 
Huaroto, E. (2018)nos afirma “Impactos ambientales de la guerra y 
el uso bélico del uranio empobrecido bombardeo masivo, ni los 
gobiernos ni las fuerzas armadas han dimensionado los impactos 
humanitarios, ambientales y económicos que generan las guerras 
modernas, tanto en el largo plazo como de forma inmediata. Las 
guerras recientes han generado una mayor cantidad de víctimas 
civiles así como también unas crecientes e irreversibles series de 
impactos ambientales, cuando una bomba explota, genera 
temperaturas sobre 1000 °C, lo que junto a la fuerza explosiva no 
sólo aniquila infraestructura, flora, fauna y personas, también 
destruye la estructura y composición de los suelos, los que 
demoran cientos y hasta miles de años en regenerarse. Es 
importante considerar los nuevos tipos de balas y proyectiles que 
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contienen elementos radiactivos en su manufactura, los Estados 
Unidos ya los estuvieron usando en la guerra del golfo Pérsico. En 
el caso de Irak hay que considerar los impactos del derramamiento 
y la quema intencional de petróleo. El incendio de los pozos 
petroleros está generando una grave contaminación atmosférica, 
terrestre, de aguas superficiales y subterráneas. Los impactos 
sobre el ecosistema y la salud de la población debido a los niveles 
letales de dióxido de carbono, azufre e hidrocarburos, por 
mencionar algunos, son graves. Los incendios en 500 pozos de 
petróleo durante la anterior guerra del Golfo lanzaron a la 
atmósfera 3 millones de toneladas de humo contaminante. La nube 
cubrió 100 millones de kilómetros cuadrados, afectando el territorio 
de 4 países y provocando enfermedades respiratorias a millones 
de personas. Los derrames mataron a más de 30 000 aves 
marinas, contaminaron 20% de los manglares y la actividad 
pesquera se arruinó. Segundo Impactos sobre el medio social Los 
impactos sobre el medio social contribuyen a distintas dimensiones 
de la existencia humana. Se pueden distinguir: Efectos 
económicos. Aunque los efectos económicos suelen ser positivos 
desde el punto de vista de quienes los promueven, pueden llevar 
equivalentes consecuencias negativas para otros colectivos, 
especialmente sobre segmentos de la población desprovistos de 
influencia. Efectos socioculturales. Alteraciones de los esquemas 
previos de relaciones sociales y de los valores, que vuelven 
obsoletas las instituciones previamente existentes. El desarrollo 
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turístico de regiones subdesarrolladas es ejemplar en este sentido. 
En algunos casos, en países donde las instituciones políticas son 
débiles o corruptas, el primer paso de los promotores de una 
iniciativa económica es la destrucción sistemática de las 
instituciones locales, por la introducción del alcoholismo o la 
creación artificiosa de la dependencia económica, por ejemplo 
distribuyendo alimentos hasta provocar el abandono de los 
campos. Los efectos culturales suelen ser negativos, por ejemplo, 
la destrucción de yacimientos arqueológicos por las obras públicas, 
o la inmersión de monumentos y otros bienes culturales por los 
embalses. Por el contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de 
restos arqueológicos o paleontológicos durante las excavaciones y 
los movimientos de tierra que se realizan en determinadas obras. 
Efectos tecnológicos. Innovaciones económicas pueden forzar 
cambios técnicos. Así, por ejemplo, uno de los efectos de la 
expansión de la agricultura industrial es la pérdida de saberes 
tradicionales, tanto como de estirpes (raza y cultivares), y la 
dependencia respecto industriales y agentes de comercialización y 
distribución. Efectos sobre la salud. En la Inglaterra de los siglos 
XVIII y XIX, la migración de la población del campo a las ciudades, 
activamente promovida por cambios legales, condujo a condiciones 
de existencia infrahumanas y expectativas de vida muy bajas. El 
desarrollo de normas de urbanismo y de salud laboral, así como la 
evolución de las relaciones de poder en un sentido menos 
desfavorable para los pobres, ha moderado esta situación, pero sin 
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resolver todos los problemas. La contaminación atmosférica, tanto 
la química como la acústica, siguen siendo una causa mayor de 
morbilidad. Un ejemplo extremo de las dimensiones que pueden 
alcanzar los efectos lo proporciona la contaminación del agua 
subterránea en Bangladés, donde unos cien millones de personas 
sufren irremediablemente de intoxicación crónica y grave por 
arsénico, por un efecto no predicho, e impredecible, de la 
expansión de los regadíos. Tercero Impactos sobre el sector 
productivo, la degradación del medio ambiente incide en la 
competitividad del sector productivo a través de varias vertientes, 
entre otras: Falta de calidad intrínseca a lo largo de la cadena de 
producción; Mayores costos derivados de la necesidad de incurrir 
en acciones de remediación de ambientes contaminados; y efectos 
sobre la productividad laboral derivados de la calidad del 
medioambiente. También afectan la competitividad la inestabilidad 
del marco regulatorio en materia ambiental y la poca fiscalización 
por parte de las autoridades, lo cual conduce a incertidumbre 
jurídica y técnica. Esto puede influir en costos adicionales en lo que 
deben incurrir las empresas para demostrar que los productos o 
servicios son limpios o generados amigablemente con el medio 
ambiente”.  
 
López, R. & Miranda, F. (1997) no dice que en el “Aspecto técnico 
y legal el término impacto ambiental se utiliza en dos campos 
diferenciados, aunque relacionados entre sí: el ámbito científico-
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técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al 
desarrollo de metodologías para la identificación y la valoración de 
los impactos ambientales, incluidas en el proceso que se conoce 
como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el segundo ha 
producido una serie de normas y leyes que obligan a la declaración 
de impacto ambiental y ofrecen la oportunidad, no siempre 
aprovechada, de que un determinado proyecto pueda ser 
modificado o rechazado debido a sus consecuencias ambientales 
(véase Proyecto técnico). Este rechazo o modificación se produce 
a lo largo del procedimiento administrativo de la evaluación de 
impacto. Gracias a las evaluaciones de impacto, se estudian y 
predicen algunas de las consecuencias ambientales, los impactos 
que ocasiona una determinada acción, permitiendo evitarlas, 
atenuarlas o compensarlas: Clasificación de los impactos, tras ser 
identificados, los impactos ambientales han de ser evaluados para 
estimar su importancia o significatividad. Esto se hace atendiendo 
a distintos aspectos o características de los mismos, entre los que 
destacan: naturaleza: se distinguen impactos positivos (si producen 
efectos beneficiosos sobre el medio) y negativos (si producen 
efectos perjudiciales sobre el medio). Tipo de impacto: en general, 
los impactos causados por un proyecto pueden ser directos (si 
están ocasionados directamente por la ejecución del proyecto), 
indirectos (si están causados por el proyecto pero ocurren muy 
distanciados de éste en el tiempo o en el espacio) y/o acumulativos 
(si resultan de la suma de efectos ocasionados por otros proyectos 
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o actividades pasados, presentes o previstos). Cuando los 
impactos acumulativos acaban provocando efectos mayores que la 
simple suma de sus partes (por ejemplo, pérdidas de hábitat que 
acaban causando la desaparición de una comunidad silvestre) se 
habla de impactos sinérgicos. Magnitud: hace referencia al tamaño 
o la cantidad de elementos afectados por el impacto. Por ejemplo, 
el aumento en el número de atropellos de animales al construir una 
nueva carretera. Extensión: es la superficie de terreno afectada por 
un impacto. A veces es sinónimo de magnitud, cuando el elemento 
afectado es un territorio (por ejemplo, superficie de hábitat 
transformado en área industrial). Intensidad: puede definirse como 
la fuerza o la profundidad del daño causado sobre un elemento. 
Por ejemplo, el impacto negativo sobre el suelo será más intenso 
en el caso de una excavación que en el de un desbroce de la 
vegetación. Duración: en general, se distingue entre impactos 
temporales (aquellos que tras un período determinado 
desaparecen, permitiendo la vuelta del entorno a su estado original, 
como por ejemplo el ruido causado por la perforación de un túnel) 
y permanentes (aquellos que no desaparecen del medio, como por 
ejemplo la inundación de terrenos tras la construcción de una 
presa). Además, un impacto temporal puede ser de distinta 
duración; habitualmente se considera de corta duración si 
desaparece en los 9 primeros años tras la finalización del proyecto 
que lo ocasionó, de duración media si tarda entre 10 y 19, y de 
larga duración si desaparece más de 20 años después de que el 
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proyecto haya sido concluido. La duración de los impactos no 
siempre es la misma que la del proyecto que los origina. 
Frecuencia: hace referencia a la asiduidad con la que aparece un 
determinado impacto. Así, un impacto puede ser puntual (si 
aparece una única vez) o periódico (si se repite varias veces en el 
tiempo). Reversibilidad: se distinguen impactos reversibles (si las 
condiciones originales del medio afectado pueden recuperarse, ya 
sea de forma natural o a través de la acción humana) e irreversibles 
(si no es posible recuperar la línea de base, ni siquiera a través de 
acciones de restauración ambiental). Certeza de la predicción: 
hace referencia a la probabilidad de que realmente ocurran los 
impactos que se predicen”. 
 
Conesa, V. (2009) llega a lo siguiente “Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA)  es el proceso formal empleado para predecir las 
consecuencias ambientales de una propuesta o decisión 
legislativa, la implantación de políticas y programas, o la puesta en 
marcha de proyectos de desarrollo.La Evaluación de Impacto 
Ambiental se introdujo por primera vez en Estados Unidos en 1969 
como requisito de la National Environmental Policy Act (ley 
nacional de políticas sobre el medio ambiente, comúnmente 
conocida como NEPA). Desde entonces, un creciente número de 
países (incluida la Unión Europea) han adoptado la EIA, aprobando 
leyes y creando organismos para garantizar su implantación. Una 
Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de 
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pasos: un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un 
estudio de impacto y hasta qué nivel de detalle. Un estudio 
preliminar, que sirve para identificar los impactos claves y su 
magnitud, significado e importancia. Una determinación de su 
alcance, para garantizar que la EIA se centre en cuestiones clave 
y determinar dónde es necesaria una información más detallada. 
El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para 
predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas 
preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o 
disminuir los efectos de la actividad en cuestión”.  
 
2.2.3. El principio de quien contamina paga 
Este Principio "Quien contamine paga" fue introducido por la OCDE 
en recomendaciones adoptadas en 1972, 1974 y 1989, Tratado 
ASEAN de 1985, sobre la conservación  la naturaleza y la 
conservación de los recursos naturales; el Convenio sobre los 
APELS de 1991, y el Convenio sobre el curso de aguas fronterizas 
de 1992, el Convenio sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación marina por hidrocarburos de 1990, la toma 
en cuenta en su Preámbulo como principio general del Derecho 
Ambiental Internacional. 
 
No se trata ya de salvaguardar recurso para las actuales y 




Si bien lo ideal sería no contaminar, a través de este 
Principio se frena la contaminación en cierta medida, al establecer 
la obligación de reparar el daño ocasionado al Medio Ambiente 
. 
Ahora bien, el análisis versará a la luz de los postulados del 
Derecho Internacional Público pues no estamos en una etapa 
dando el contaminador esta individualizado. Frenar la distribución 
del Medio Ambiente ha de contar decididamente con el apoyo de 
los Estados, las Naciones y los Organismos Internacionales, 
principales sujetos del Derecho Internacional Público. 
 
Analizar el Principio ambiental "Quien Contamina Paga", a la 
luz del Derecho Internacional Público, ha de pasar necesariamente 
por las Convenios y Tratados celebrados en materia del Medio 
Ambiente. Hay que recordar que los Tratados son la principal 
fuente del Derecho Internacional Público, la manera en que más se 
manifiesta la codificación del mismo. 
 
"Quien contamina paga" no solo ha de verse en un plano 
individual, en una relación del individuo con la naturaleza, con la 
sociedad, con la Comunidad Jurídica Internacional, basta de la 
individualización de la ley. El Medio Ambiente nos atañe a todos, la 




Es en el mundo del Derecho Internacional donde los Estados 
han de cobrar fuerza en la protección del Medio Ambiente. 
 
Pero como hablar de pagar por la contaminación, cuando el 
costo jamás será cubierto. Ahí tenemos el Protocolo de Kyoto, que 
entrará en vigor luego de la adscripción de Rusia pero y las EUA, 
consume el 25% de la energía mundial. 
 
El petróleo, gas, hulla que se formó en millones de años, se 
despilfarra y mientras el monóxido de carbono, el dióxido de 
carbono van directo a la atmósfera. Bush decidió no suscribir el 
Protocolo pues según él ponía en peligro el crecimiento económico 
de la EUA. 
 
El mundo en su conjunto ha de cambiar, no es concebible 
que el 20% más rico consume el 80% de las riquezas del planeta, 
y que el 80% más pobre se distribuye malamente un 20 %. 
 
Se trata de un Principio de Internacionalización de los costos 
que conlleva el saneamiento de los efectos negativos sobre la 
contaminación del Medio Ambiente, que debe ser soportado por 




2.2.4. Tributos medioambientales 
Acquatella, J., Barcéna A. (2005)  En nuestra normatividad “Es muy 
escasa la regulación sobre tributación medioambiental frente a los 
desequilibrios medioambientales ocasionados por las alteración 
nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la 
introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, causando 
inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un 
medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una 
sustancia química, energía (como el sonido, calor o luz) o genes.  
Este tema cada vez está tomando fuerza sobre su naturaleza, sus 
beneficios a la comunidad en su presente y futuro. Tema delicado 
al ser un punto central en el desarrollo económico, social de las 
poblaciones, de las comunidades nativas, de los empresarios en 
nuestro país en la relación con la debida y ordenada explotación de 
nuestros recursos naturales renovables y no renovables con 
repercusiones en las generaciones futuras. Se debe tener presente 
que una compleja normatividad sobre medioambiente debe 
enfrentar a la complejidad del aparato administrativo que muchas 
veces limitan una eficaz protección al tema a tratar. El Perú no ha 
implementado tributos de tipo ambiental para solucionar 
eficazmente el tema de la contaminación ambiental con la finalidad 
de lograr un crecimiento económico sostenible en el país. No es 
otra cosa que buscar la protección del medio ambiente a través de 
los medios de control social y las herramientas del derecho 
administrativo (sanciones administrativas), del derecho tributario 
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(tributos medioambientales) y del derecho penal (sanciones 
penales). Por supuesto que la educación en casa es el primer 
control para la protección de nuestro medio ambiente (la familia, el 
colegio, los medios de comunicación, las costumbres, el trabajo, 
etc.). El mayor problema se centra en la manera de satisfacer las 
diferentes necesidades de la población actual que lleva muchas 
veces a las empresas a procesar productos sin un control en las 
formas del aprovechamiento de los recursos. El desarrollo 
tecnológico ha aportado muchas alternativas para que la forma de 
aprovechamiento de los recursos sea cada vez más acorde con la 
protección del medio ambiente. La finalidad es la protección del 
medio ambiente a través de estrategias a nivel mundial, con la 
participación conjunta de naciones vecinas”. 
 
FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Yacolca, D. (2013) nos afirma “El optimum social no será alcanzado 
por la coacción, sino por el impuesto sobre las poluciones, teniendo 
presente para ello que los consumos que crecen más rápidamente 
son los que causan mayores perjuicios al medio ambiente. Por 
tales, circunstancias, se produce un cambio cualitativo en la 
naturaleza de estos perjuicios, especialmente una desaparición de 
la contaminación orgánica, biodegradable, en beneficio de una 
contaminación química, más difícil de eliminar, como en el caso de 
los plásticos, detergentes, pesticidas, etc. Los economistas ofrecen 
soluciones de tipo variado (permisos negociables: la imposición 
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fiscal –tributos ecológicos-; medidas de fomento en el gasto público 
–las ayudas y subvenciones-; medidas de fomento en los ingresos 
públicos – beneficios fiscales-; modos de imposición sobre recursos 
naturales; etc.). La contaminación ambiental que existe en nuestro 
país es otra de las necesidades públicas que el estado debe 
solucionar y proteger, promoviendo una organización tributaria 
para obtener resultados positivos en la recaudación de tributos 
fiscales (tradicionales) o extrafiscales (medioambientales), que 
traen consigo una fuente durable de ingresos que servirá para que 
el mismo estado cumpla sus fines. Los ingresos tributarios que 
pueda percibir el estado sería una fuente de financiamiento 
permanente en el presupuesto nacional cuya finalidad connatural 
es evitar la contaminación ambiental y a su vez lograr un adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales.  El reto es el 
perfeccionamiento de las normas tributarias y ambientales, 
teniendo como puntos de partida: Los cambios actuales en el 
marco legal internacional sobre asuntos ambientales. Los cambios 
en el entorno social referido a la visión y expectativas de la 
sociedad, respecto al desempeño ambiental en el desarrollo de las 
actividades económicas en general. Las experiencias de los 
órganos técnicos administrativos relacionados a las explotaciones 
de los recursos naturales. Las experiencias de las entidades 
fiscalizadoras relacionadas al tema medioambiental, en su 
condición de ente regulador. Las normatividad legal de otros países 




Yacolca, D. (2013) nos indica “Que todos aquellos tributos cuyo 
hecho generador de la obligación tributaria consiste en la 
realización de una actividad contaminante del medio ambiente. A 
diferencia de la política fiscal clásica donde el fundamento del 
impuesto es la capacidad contributiva, el impuesto ecológico se 
fundamenta en el hecho contaminante y la necesidad de su 
erradicación. Por ejemplo, se podría introducir un impuesto que 
recaiga a aquellas empresas mineras que para el procedimiento en 
la extracción del oro genera altos índices de contaminación en el 
ecosistema. Primero que la Comisión Europea, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico y la Agencia Internacional de 
Energía definen los impuestos ambientales como aquellos cuya 
base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún 
material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, 
sobre el medioambiente. El artículo 2° inciso 22 de la Carta Magna 
reconoce como derecho fundamental el goce de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de nuestras vidas. El 
artículo 9° inciso 2 de la Carta Magna Española preceptúa que 
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vía política, económica, cultural y social.  De ahí 
que, hoy en día el estado es un agente económico a la par que 
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como corrector de las desigualdades de toda índole. En donde, el 
sistema tributario podía eficazmente coadyuvar a la consecución 
de tales fines. Y, a partir de ello, es impensable sostener que los 
impuestos tienen como única función la recaudatoria, sino que junto 
a ella tienen también, la realización de los fines del ordenamiento 
constitucional, razón por la que uno de los aspectos esenciales de 
la actividad tributaria moderna sea la extrafiscal. Todo impuesto 
extrafiscal es plenamente legítimo siempre que tenga como base 
un mandato o un principio constitucional. La particularidad de la 
naturaleza del tributo brinda al estado una eficacia para el logro de 
los objetivos queridos por la Carta Magna, entre ellos, la defensa y 
conservación de un medio ambiente equilibrado y adecuado para 
el goce y desarrollo de nuestras vidas”. 
 
Varona, J. (2009) nos dice “la naturaleza de los tributos 
ambientales nos indica “ hecho imponible, debe ser un hecho, una 
conducta merecedora de corrección o desincentivo, al amparo de 
los valores constitucionalmente protegidos,  sujeto pasivo, aquel 
realizador del hecho imponible y no cualquier otra persona 
relacionada con el mismo, sin perjuicio de la utilización por el 
legislador, de figuras de sustitución o de responsabilidad solidaria, 
base imponible debe ser la expresión cifrada del hecho imponible, 
la cual está lógica e irremisiblemente encadenada. tipo de 
gravamen debe responder a la orientación extrafiscal del tributo de 
tal manera que refleje claramente el propósito no recaudatorio de 
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éste, y se articule de forma que grave menos onerosamente a 
quienes corrigen la conducta o situación que se pretende 
desincentivar o eliminar”.  
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de 
su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de 
una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus 
fines. 
 
Impacto Ambiental: Se conoce como impacto ambiental a las 
consecuencias producidas por el accionar del hombre sobre el medio 
ambiente. La ciencia conocida como ecología es aquella dedicada a 
analizar dichas consecuencias y la magnitud e impacto producido o qué 
puede llegar a producir; a su vez busca desde hace mucho tiempo 
concientizar a los gobiernos y países mediante proyectos de ley que 
ayuden a disminuir los impactos negativos que se ocasionan al medio 
ambiente. 
 
Medio Ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, y 
biológicos, de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 
y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en 
las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se 
desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, 
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suelo aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles 
como la cultura.  
 
Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones.  
 
Recursos naturales: Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza 
sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la 
economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades 
humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa 
(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios). 
 
Impuestos Ambientales: Son aquellos tributos cuyo hecho imponible este 
conformado por un acto o hecho relacionado con la mejora o la protección 
del medioambiente y el tributo se exija sin contraprestación alguna, rasgo 
determinante de esta categoría tributaria. 
 
Tasas Ambientales: Grava bien la utilización del dominio público, bien la 
prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
derecho público relacionados con la mejora o protección del 
medioambiente cuando estos se refieran, afecten o beneficien a los sujetos 
pasivo y ocurran dos circunstancias a) que sean de solicitud o recepción 
obligatoria para los administrados; b) que no puedan prestarse o realizarse 
por el sector privado, por cuanto impliquen intervención en la actuación de 
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los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad o 
porque, en relación con dichos servicios, este establecido su reserva a 
favor del sector público.  
 
Contribuciones Ambientales: Son aquellos tributos cuyo hecho imponible 
consiste en el aumento del valor de un bien privado como consecuencia de 
una actuación pública en materia ambiental, ya sea la realización de una 
actividad o la prestación de un servicios por parte de cualquier 
administración.  
 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
Yacolca, D. (2013) “Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su 
misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 
de las personas alrededor del mundo. La OCDE fue fundada 1961 y su 
sede central se encuentra en el Chateau de la Muette, en Paris (Francia). 
Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el inglés” 
 
Yacolca, D. (2013)  “Código del medio ambiente y los recursos naturales: 
fue dada por el Decreto Legislativo Nº 613, publicada el 8 de setiembre de 
1990, el código del medio ambiente hoy derogado por ley Nº 28611, 
presento al medio ambiente en dos ámbitos como derecho y como deber. 
Como derecho: participación en la gestión ambiental, acceso a la 
información y derecho a la tutela jurisdiccional y administrativa. Como 
deber: ejercicio del derecho de propiedad en armonía con el medio 
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ambiente, deber de conservación del ambiente y la obligación de mantener 
la calidad de vida y deber de informar a la autoridad competente. Los temas 
más importantes que este código regula están relacionado al principio de 
sostenibilidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
control y prevención de la contaminación ambiental, observación del 
principio de prevención, orientación a la educación de contenidos de 
conservación y desarrollo sostenible, control de la contaminación en 
fuentes emisoras, el principio de contaminador – pagador, rehabilitación de 
zonas perjudicadas como consecuencia de actividades humanas en 
beneficio de poblaciones afectadas, evitar afectar el equilibrio ecológico 
dentro y fuera del territorio nacional, entre otros temas importantes”. 
    
2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. Hipótesis general 
La aplicación de tributos de impacto ambiental en la ciudad de 
Juliaca, si contribuirán con la protección del medio ambiente.  
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 
 Cuando se aplique  tributos medio ambientales, el costo de los 
bienes y/o servicios en el corto plazo variará de precio, por el tributo 
ambiental que se incluya  en los productos y servicios, lo que se 




 El Código Procesal Constitucional (2015) nos da a conocer que los 
tributos ambientales son constitucionales, la misma constitución 
vigente (1993), permite su creación al ser un deber del Estado el 
administrar y conservar los recursos naturales, así que el que 
contamina debe pagar y porque además cumplen con los principios 
tributarios de reserva de ley. 
 
 Para aminorar los inconvenientes ambientales, el gobierno fija una 
parte del presupuesto, durante el pasar del tiempo todo aquellos 
gastos ambientales siempre es mayor y no es suficiente, por tanto 
se deben grabar impuestos a emisión de NOx para aminorar la 
contaminación del aire, impuesto por arrojo de sustancias 
contaminantes (combustible, lubricantes) al agua, impuestos por 




2.5.1. Variable independiente 
Aplicación de tributos de impacto ambiental 
 
2.5.2. Variable dependiente 
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emisión de  
residuos sólidos,   
- Impuestos a 
emisión de humo.  
-  Impuestos a 
emisión de  
combustible.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se siguió el 
procedimiento descriptivo y explicativo porque relató la realidad de la 
ciudad de Juliaca, y su vez fue lógica porque relacionó diferentes entornos 
y semejanzas para corroborar que es una excelente medida de protección 
al medio ambiente con el fin de instituir tributos ambientales.  
 
3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El  tipo de investigación aplicada fue: 
 
3.2.1  Descriptivo y explicativo 
Hernández, F y Baptista, P (2003) Siguiendo la metodología de hay 
estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales, y explicativos. 
Este es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo pues se 




organización a estudiar y se realizara un análisis y medición de los  
mismos”.  
 
“Buscan especificar propiedades, características, rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 




Porque permitió obtener información precisa sobre las variables a 
investigar y se realizó en un solo momento, tiempo y espacio.  
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población  
La población de estudio está representada por trecientos cincuenta 
(350) personas que realizan actividades económicas tanto personas 




En este trabajo de investigación la muestra es dada por las empresas 
de personas naturales y personas jurídicas que mediante las 
actividades económicas que realizan, son contaminantes con nuestro 
ambiente en la ciudad de Juliaca, porque generan residuos sólidos y 
líquidos contaminantes, siendo así el grado de contaminación muy 
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alto. El tipo de muestra utilizada fue probabilística, porque todas las 
personas naturales y jurídicas tenían la misma posibilidad de ser 
elegidos. 
 
La muestra fue determinada mediante la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =  
(𝑝. 𝑞)𝑍2. 𝑁
(𝑒)2(𝑁 − 1) + (𝑝. 𝑞)𝑍2
 
Dónde: 
n =Tamaño de la muestra 
p y q = Probabilidad de acierto y desacierto 
Z = Nivel de confianza, para el presente caso, el valor de Z = 1.95 
N = El total del universo (población = 350)  
𝑒2 = Margen de error 0.05  
 
Reemplazando los respectivos valores se obtiene el tamaño de la muestra 
aleatoria simple correspondiente que es de 66 personas, siendo la 
distribución la siguiente: 
Cuadro  01:  
            DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
Empresas de : Muestra 
Personas Naturales 19 
Personas Jurídicas 47 
Total 66 
                            FUENTE: Elaboración propia. 
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3.4. UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
“La ciudad de Juliaca se encuentra ubicada al sur del Perú, en el 
departamento de Puno, provincia de San Román, a 15° 29’ 40’’ de Latitud 
Sur y 70° 07’ 54’’ de Longitud Oeste y a una altitud de 3824 m.s.n.m. Ocupa 
parte de la meseta altiplánica de Toropampa, en la cuenca del río Coata, 
sección Ayabaca, desarrollándose entre los cerros Zapatiana, de La Cruz 
y Huaynaroque. Se encuentra asimismo atravesada de Este a Oeste por el 
río Torococha, que desemboca en el río Coata y continúa su curso hasta 
desembocar en el Lago Titicaca”. (Plan Director de Juliaca 2004 - 2015). 
 
3.4.1. JULIACA Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO 
“La localización de Juliaca en la meseta de Toropampa, configura un 
espacio relativamente plano sin grandes accidentes geográficos, lo que 
ha favorecido el crecimiento horizontal de la ciudad”. 
 
“Según los datos obtenidos, el 94.67% del área urbana de Juliaca está 
localizada en terreno plano llamado Meseta, el 3.04% se asienta en las 
zonas de “valles” que forman los cerros aledaños y sólo el 2.29% está 
localizado en los cerros circundantes”  (Plan Director de Juliaca 2004 - 
2015). 
 
3.4.2.  ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS  
“Según los estudios del Proyecto Especial Lago Titicaca, el clima de la 
ciudad de Juliaca está clasificado como semilluvioso y frío, con otoño, 
invierno y primavera secos, y está descrito como frío y seco. La 
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temperatura fluctúa entre los 19°C y -7°C, siendo la temperatura 
promedio anual de 8.4°C. Los meses más cálidos son de Noviembre a 
Marzo y los más fríos de Junio a Agosto. El promedio anual de 
precipitaciones pluviales es de 610.3 mm, donde los meses de mayor 
precipitación son de Enero a Marzo”. (Plan Director de Juliaca 2004 - 
2015) 
 
“TABLA N° 02: CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA CIUDAD DE JULIACA” 
ELEMENTO DATOS 
Humedad relative Promedio Anual de 54% 
Presión atmosférica 645 mb 
Radiación solar Promedio 462 cal/cm2.día 
Insolación 3,005 horas de sol al año 
Evaporación 1,450 mm de promedio anual 
Fuente: SENAMHI – PDU Juliaca 
 
3.4.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  
a) Población económicamente activa  
Juliaca destaca en el comercio de bienes y servicios, siendo la principal 
actividad económica, ocupando alrededor del 26.5% de la población 
económicamente activa. En la zona rural la estructura económica es distinta, 
está ligada principalmente a la actividad agropecuaria. La población 
económicamente activa total es de 41,946 personas, los cuales representan 





b) Actividad Económica  
Juliaca es el eje comercial de la región Puno, ya que el comercio representa 
la actividad de mayor intensidad en la ciudad de Juliaca, siendo de menor 
escala otras actividades como el turismo y demás servicios. 
 
Según el censo del año 2007 el 95.50% de la población realiza sus 
actividades en el área urbana y el resto (4.50%) en el área rural. En el área 
urbana (ciudad de Juliaca) predominan las actividades comerciales al por 
menor y la industria manufacturera representando el 27.35% y 12.89% 
respectivamente, tal como podemos observar en el siguiente cuadro: 
 
TABLA N° 03: ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA CASOS % 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  2,635 3% 
Pesca 17 0% 
Explotación de minas y canteras 868 1% 
Industrias manufactureras 10,346 13% 
Suministro electricidad, gas y agua 148 0% 
Construcción 5,322 7% 
Venta material y Rep. Veh. Auto. y moto. 2,431 3% 
Comercio por mayor 1,387 2% 
Comercio por menor 21,949 27% 
Hoteles y restaurantes 4,813 6% 
Transp. Almac. y comunicaciones 10,228 13% 
Intermediación Financiera 436 1% 
Actividad inmóvil., empres. y alquileres 2,884 4% 
Administración Pub. y Defensa; p. Segur. Soc. Afil. 2,592 3% 
Enseñanza 6,843 9% 
Servicios sociales y de salud 1,762 2% 
Otras actividades Serv. Común., Soc. y personales 2,026 3% 
Hogares privados y servicios domésticos 1,232 2% 
Actividad económica no especificada  2,331 3% 
Total  80,250 100% 
Fuente: “Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007”. 
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c) Índice de desarrollo humano   
 Phalen,  R. y  Fronti,  L. (2004) nos da a conocer “El Índice de desarrollo 
Humano (IDH), se refiere a la pobreza humana; es decir, a la negación de 
oportunidades y opciones básicas para el desarrollo humano. En este 
sentido, la pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la 
insatisfacción o privación de las capacidades básicas; es decir, la 
imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Por esta razón, la 
definición comprende, además de la insatisfacción de una o más 
necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades para 
satisfacerlas. Con esta medida se propone resumir tres aspectos de la 
pobreza: la probabilidad de morir a una edad temprana, la privación de 
educación básica y la falta de acceso a recursos públicos y privados (PNUD). 
El rango de IDH fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano este el 
lugar o zona de un IDH igual a 1, tanto mayor será su nivel de desarrollo 
humano. Según el informe sobre Desarrollo Humano – Perú 2007, la 
población del Distrito de Juliaca es muy diversificada en estrato medio, el 
IDH llega a 0.6083 ocupando el 393 lugar de 1,833 distritos a nivel nacional, 
la esperanza de vida al nacer de la población llega a 70.67 años de edad 
considerada baja a comparación del promedio nacional que es de 73.03 
años, asimismo el alfabetismo es de 95.03% de la población, la escolaridad 
es de 89.38%, el logro educativo es de 93.15% y el ingreso familiar per cápita 
en promedio llega a S/. 308.2 mensual cifra considerada baja con respecto 





TABLA N° 04: “ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO DE JULIACA” 
DISTRITO DE JULIACA IDH 2007 
Población  Habitantes 225,146 
Índice de Desarrollo Humano 
IDH 0.6083 
Ranking 393 












Ingreso Familiar Per Cápita 
N.S. Mes 308.2 
Ranking 319 
Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano – Perú 2007. 
 
d) Nivel Educativo de la Población  
Phalen,  R. y  Fronti,  L. (2004) indica “La educación es una necesidad 
imperativa e impostergable en el momento actual que debe ponerse al 
servicio de los productores por respeto a su personalidad humana, 
entendiéndose por ella, el respeto a su dignidad, a su sensibilidad y a sus 
intereses socioeconómicos y morales; así como consecuentemente, al valor 
específico que se debe tomar en cuenta en la mejor organización de sus 
hábitos positivos de promoción y al respecto de sus manifestaciones 
culturales del ambiente donde se desenvuelve”. 
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Phalen,  R. y  Fronti,  L. (2004) indica  “Sin duda la pobreza, es la población 
de escasos recursos económicos que se caracterizan por tener un menor 
capital educativo y por ello, se conceptualiza que la pobreza y los bajos 
niveles de educación están estrechamente vinculados. 
En la ciudad de Juliaca hasta el año 2007 el nivel de educación  de la 
ciudadanía se mostraba que el 28% de la población es de nivel Primaria, el 
36% es de nivel Secundaria, el 8% no presenta ningún nivel educativo”. 
 
TABLA N° 05: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JULIACA 
NIVEL DE ESTUDIO 
DISTRITO DE JULIACA 
POBLACIÓN % 
Sin Nivel 16,459 8% 
Educación Inicial 4,626 2% 
Primaria 57,631 28% 
Secundaria 73,513 36% 
Superior No Univ. Incompleta 10,349 5% 
Superior No Univ. Completa 10,222 5% 
Superior Univ. Incompleta 15,371 8% 
Superior Univ. Completa 16,446 8% 
TOTAL 204,617 100% 
“Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007” 
 
e)  Niveles de Pobreza 
La pobreza es una situación que afecta a la mayor parte de la población del 
Departamento de Puno, muy particularmente al Distrito de Juliaca; siempre 
se ha denotado los críticos niveles de la población de esta zona. 
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Según datos del INEI, durante el año 2009, la pobreza en el Distrito de 
Juliaca aquejó al 40.0% de la ciudadanía, lo que parece que, 40 personas 
de cada 100, poseían un nivel de gasto menor al costo de la canasta básica 
de consumo compuesto por alimentos y no alimentos (S/. 308.2 mensual por 
cada persona que conforman un hogar). Este conjunto de pobres que tiene 
el distrito está conformado por 10.6% de pobres extremos, es decir, por 
personas que tienen un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica 
de alimentos y por 29.4% de personas pobres no extremos, que se 
caracterizan por tener un gasto per cápita superior al costo de la canasta de 
alimentos pero inferior al valor de la canasta básica de consumo (Línea de 
Pobreza). La tasa de pobreza distrital es inferior a la provincial (41.1%), y 
esta última es también inferior a la departamental (60.8%), puesto que San 
Román es una las provincias menos pobres del Perú. 
 
TABLA N° 06: “DISTRITO DE JULIACA: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, 






















1,340,684 60.8 25.9 34.9 39.2 3.9  
Provincia de San 
Román 
259,763 41.1 11.5 29.5 58.9 1.1  
Distrito de 
Juliaca  
243,710 40.0 10.6 29.4 60 1.1 1,195 
“Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, 2009. Ordenamiento de los 
Distritos dentro del Departamento de mayor a menor porcentaje de pobreza total. Fuente: 
Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 – INEI”. 
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3.4.4. Características demográficas  
a) Población distrital de Juliaca  
La evolución de la población de Juliaca se muestra como uno de los Distritos 
que incremento su población, mostrando así una tasa de crecimiento 
intercensal positiva de 2.85%. 
 
INEI (2007) nos da a conocer “El Distrito de Juliaca, según los resultados 
oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuenta con una 
población total de 225,146 habitantes y de los cuales 216,716 (96%) son de 
la zona urbana y 8,430 (4%) son de la zona rural; según las proyecciones 
hechas el Distrito de Juliaca en el año 2014 tiene 274,091 habitantes, así 
como se aprecia en el siguiente cuadro”. 
 





(1993 - 2007) 
Población 2007 Población 2014* 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
PROVINCIA DE SAN ROMAN  
Juliaca 2.85% 225,146 216,716 8,430 274,091 263,828 10,263 
Cabana -0.57% 4,392 824 3,568 4,220 792 3,428 
Caracoto -0.95% 6,058 782 5,276 5,666 731 4,935 
Cabanillas  0.42% 5,180 2,288 2,892 5,334 2,356 2,978 
TOTAL 2.58% 240,776 220,610 20,166 289,311 267,707 21,604 




3.4.5. Aspectos Geológicos y Geomorfológicos  
a) Aspectos Geológicos  
“La ciudad de Juliaca ocupa 3330 Has, de las cuales alrededor del 74.61% 
(2429.16 Has son ocupadas por manzanas y 155.15 Has por vías asfaltadas) 
ha sido cambiada, de suelo natural a suelo construido, impermeabilizándolo. 
Esto significa que hasta para una pequeña lluvia le es difícil el escurrimiento 
natural, dificultando la evacuación natural de las aguas (por escurrimiento 
hacia los cauces naturales, por evapotranspiración hacia la atmósfera o por 
absorción del subsuelo hacia la capa freática) que incrementa los frecuentes 
empozamientos que la ciudad sufre. Si a esto le sumamos la predisposición 
natural del suelo de Juliaca a la acumulación de agua por la presencia de 
humedales, concluimos que Juliaca ha aumentado sus posibilidades de sufrir 
inundaciones, que están afectando las infraestructuras existentes y 
disminuyendo la calidad de vida de grandes sectores de población”.  (Plan 
Director de Juliaca 2004 - 2015). 
 
b) Aspectos Geomorfológicos  
“La localización de Juliaca en la meseta de Huata, un espacio relativamente 
plano sin grandes accidentes geográficos, ha favorecido el crecimiento 
horizontal de la ciudad durante los últimos años a través de una trama regular 
de manzanas que se han ido anexando a las ya existentes, sin dejar los 
grandes espacios necesarios para la formación de áreas verdes y otros tipos 
de equipamiento necesarios para el desarrollo sostenible de la ciudad”. (Plan 
Director de Juliaca 2004 - 2015). 
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“Según los datos, el 94.67% del área urbana de Juliaca está 
localizada en terreno plano llamado Meseta, el 3.04% se asienta en las 
zonas de “valles” que forman los cerros aledaños y sólo el 2.29% está 
localizado en los cerros circundantes. Presenta una pendiente entre 0% y 
5%, lo que explica la limitada capacidad del territorio para la evacuación 
natural de las aguas, ya sean las originadas por precipitación o las 
generadas por la actividad urbana y, asimismo, la instalación de desagües 
encuentra problemas en varios sectores de la ciudad, debido 
principalmente a la baja pendiente del territorio”. (Plan Director de Juliaca 
2004 - 2015). 
 
“Las características físicas del entorno han determinado la dirección 
del crecimiento urbano de noroeste a sureste, que tiene como límites 
naturales los cerros existentes a oeste y este y el río Coata hacia el norte, 
ocupando mayormente la planicie de Huata y los humedales existentes en 
esta zona. Las razones de este comportamiento están dirigidas 
principalmente por criterios económicos, ya que la topografía plana no 
demanda mayor gasto en la construcción, porque no implica el corte y 
relleno de los terrenos para adecuar los edificios; sin embargo, la alta 
permeabilidad de estos suelos es un factor indispensable a tener en cuenta 
en el diseño de las estructuras, y que no está siendo medido en su debida 
magnitud por los inversionistas públicos y privados en construcción, 
convirtiéndose en un peligro latente para la ciudad”. (Plan Director de 




3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
3.5.1. Técnica de recolección de datos: 
 
Entrevista 
La técnica que se utilizó en la presente investigación es la entrevista 
que se realizó a personas naturales y jurídicas de la ciudad de Juliaca, 
a fin de recoger los datos sobre materia tributaria y ambiental.  
 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos: 
 
Investigación Bibliográfica 
Hernández, F y Baptista, P (2003) “Se utilizara la técnica de 
recolección de datos, respecto de los libros, compendios, revistas”, 
relacionadas al presente trabajo de investigación han sido acopiadas 
de las diferentes instituciones que disponen de la información 
requerida. 
 
Asimismo, para el presente trabajo de investigación, se aplicó 
instrumentos de recolección de datos como libretas de campo, 
guías de entrevista, donde la primera nos sirvió para levantar 
información mediante la observación sobre la contaminación del 
medio ambiente, la guía de entrevista por lo general dirigida a 





3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
3.6.1. Diseño Estadístico 
De acuerdo al tipo de investigación en el actual estudio y la población; 
se utilizó el estadístico de prueba denominado:  
 
Prueba Chi Cuadrado:  
Se adoptó el siguiente procedimiento: 
 
a. Planteamiento de las hipótesis: 
Ho: La aplicación de tributos de impacto ambiental en la ciudad de 
Juliaca, si contribuirán con la protección del medio ambiente.  
                         P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
Asimismo, se organizó y clasificó los datos, para luego ser tabulados, y 
se presenta en cuadros estadísticos; con el cual se explica en detalle 
















RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta etapa de la investigación se centró en los objetivos de la aplicación 
de tributos que contribuyan con la protección del medio ambiente. Por ello 
tomaremos en presente la doctrina y normativa sobre el Derecho 
Ambiental, la doctrina y normativa sobre los tributos de impacto ambiental 
y elementos ambientales y posteriormente, sobre las variadas formas de 











GRAFICO Nº 1  





DESCRIPCIÓN: En el presente gráfico Nº 1 podemos observar el principal 
problema medio ambiental que enfrenta la ciudad de Juliaca es la contaminación 
de las agua que representa el 32.5%, segundo la contaminación de la atmosfera 
el 25.1%, la salubridad pública que nos da 21.4%, el uso inadecuado de los suelos 
10.3%, uso incorrecto de plantas y animales, falta de áreas protegidas 4.1%. 
 
DESCRIPCIÓN: Al analizar la problemática asociado con la depredación 
ambiental de mayor costo son, en el orden descendiente: el incorrecto consumo 
del agua, la salubridad y cuidado, la contaminación de nuestra atmosfera, los 






contaminación del agua contaminacion de la atmosfera
la salubridad publica uso inadecuado de los suelos
falta ade areas protegidas
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locales cerrados y degradación del suelo agrícola. Los costos de la deforestación 
y la inadecuada recolección de desechos sólidos en los hogares son 
sustantivamente menores que las categorías anteriores.  
 
4.1.1. APLICACIÓN DE TRIBUTOS AMBIENTALES EN LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
Yacolca, D (2013) nos dice “La justificación económica fundamenta al 
problema socioeconómico que plantea la contaminación ambiental, 
comprendida como un fallo de mercado y provocador de externalidades 
negativas globales, que provoca los costos sociales que deben ser 
internalizados mediante los instrumentos económicos. Dentro de dichos 
instrumentos, se encuentra la tributación ambiental que tiene como objeto 
la protección ambiental en el marco de la denominada reforma fiscal 
verde. “Sostiene que la mejor forma de combatir la contaminación 
ambiental, tendría mejores frutos con la implementación de una reforma 
verde fiscal, porque el Estado tendría los recursos económicos para 
reparar directamente el daño al ambiente, además muchos países en el 
mundo con impuesto han logrado elevar su recaudación y disminuir sus 
niveles de contaminación”. 
 
Con el fin de conocer la aplicación de tributos ambientales en las 
distintas actividades económicas, se realizó el trabajo de campo que 
consintió en entrevistar a los representantes de las empresas naturales y 
jurídicas, y para ello la interrogante planteada fue, ¿Cree que los tributos 
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ambientales afectarían las actividades económicas de los obligados?, y 
los resultados obtenidos se muestran a continuación:            
Cuadro Nº08                                               
Nº 
RESPUESTA 
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 
TOTAL % 
Nº % Nº % 
1 SI 18 27 45 68 95 
2 NO 1 2 2 3 5 
TOTAL 19 28,79 47 71,21 100 
Elaboración: Propia 
 
El contenido del Cuadro 08, nos indica que, del total de la muestra el 95% de los 
entrevistados considera que los  tributos ambientales afectarían las actividades 
económicas de los obligados, porque generaría un costo adicional en el pago de 
impuestos; por su parte el 5% de los entrevistados considera que los tributos 
ambientales no afectarían las actividades económicas de los obligados. 
 
Aparentemente los precios variarían porque los costos ambientales se 
incluirían en los servicios y/o productos, sin embargo esto podría ser una 
ventaja competitiva para las empresas con el fin de que implementen 
tecnologías limpias que eviten contaminar el medio ambiente.  
 
A un corto tiempo la política ambiental podrían deducirse en varios efectos 
a un nivel de acrecentamiento de precios, jactancia debido a la aplicación de 
algún  impuesto medio ambiental, permutas en la estructura de la balanza 
comercial, no adoptar políticas ambientales trae consecuencias funestas para la 




Los tributos ambientales afectarían las actividades económicas de los obligados 
 
         Elaboración: Propia 
 
4.1.2. LA APLICACIÓN DE TRIBUTOS AMBIENTALES ES 
CONSTITUCIONAL. 
 
Yacolta, D. (2013) señala: “En nuestra normativa constitucional, medioambiental, 
tributaria y administrativa, no existen regulaciones sobre tributación 
medioambiental. Este tema no sólo carece de normatividad especial sino 
también de información sobre su naturaleza y sus beneficios a la comunidad”.  
 
El poder establecer la constitucionalidad de los tributos es importante, en 
vista que en un casual proceso de inconstitucionalidad, un tributo no puede 










Nº % Nº %





Vide, M. (2007) “Para que se entienda mejor los problemas ambientales, 
es indispensable conocer cuáles son los elementos del concepto jurídico del 
medio ambiente, puesto que las soluciones que se puedan diseñar deben guardar 
coherencia con su contenido. Es la única forma de conocer si determinada 
actividad privada o pública genera o no contaminación ambiental y si dicha 
contaminación es o no permitida por el ordenamiento vigente. Las normas 
ambientales que se establecen deben ser diseñadas con objetivos muy claros y 
con la debida reglamentación a efectos de que se materialice la participación 
efectiva de los poderes públicos a favor de la protección ambiental y 
consecuentemente en resguardo del bienestar de la sociedad presente y futura.  
 
El Código Procesal Constitucional (2015) “El artículo 74 de la Constitución 
señala que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de los 
principios tributarios. En materia tributaria, conforme se establece en el segundo 
párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional se precisa que el 
Tribunal Constitucional debe determinar de manera expresa en la sentencia los 
efectos de su decisión en el tiempo y debe resolver lo pertinente respecto de las 
situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia la norma declarada 
inconstitucional”. 
 
Con el fin de conocer la aplicación de tributos ambientales es 
constitucional, se realizó el trabajo de campo que consintió en entrevistar a los 
representantes de las empresas naturales y jurídicas, y para ello la interrogante 
planteada fue, ¿Es constitucional la aplicación de un tributo ambiental?, y los 
resultados obtenidos se muestran a continuación:            
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Cuadro Nº09                                                  
Nº 
RESPUESTA 
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 
TOTAL % 
Nº % Nº % 
1 SI 10 15 25 38 53 
2 NO 2 3 7 11 14 
3 NO OPINA 7 11 15 23 33 
TOTAL 19 28,8 47 71,2 100 
Elaboración: Propia 
 
El contenido del Cuadro 09, nos indica que, del total de la muestra el 53% de los 
entrevistados considera que los  tributos ambientales si es constitucional; por su 
parte el 14% de los entrevistados consideran que los tributos ambientales no es 
constitucional, y el 33% de los entrevistados no sabe o no opina, porque 
argumenta que necesita mayor información. 
 
Según Pizarro, P. (2016) “La Constitución Política del Perú, en el 
artículo 2º inciso 22), consagra el derecho fundamental a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado que se traduce en la obligación de Estado 
así como de los ciudadanos de mantener aquellas condiciones in-
dispensables para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos, por lo que 
basándonos en ese derecho fundamental se podría implantar la concepción 
del tributo para fines extrafiscales; de esa manera, se debe entender que la 
finalidad del tributo no siempre es de recaudar, sino también puede funcionar 
como una herramienta para aminorar la contaminación desde las propias 
fuentes de emisión”. 
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Así también, el artículo 4° de la Ley General del Ambiente señala: “El 
diseño del marco tributario nacional considera los objetivos de la Política 
Nacional Ambiental, promoviendo particularmente, conductas ambientalmente 
responsables, modalidades de producción y consumo responsable de bienes y 
servicios, la conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación de los 
recursos naturales, así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de 
prácticas de producción limpia en general”. 
 
Gráfico Nº03 
Es constitucional la aplicación de tributos ambientales  
 
           Elaboración: Propia 
 
4.1.3. TIPO DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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1. Impuesto ambiental. Varona, A. (2009) nos indica “Los impuestos 
ambientales son creados para cambiar el comportamiento de los productores y/o 
consumidores. El efecto incentivo que produce su aplicación es de suma 
importancia para que tanto consumidores como productores cambien de com-
portamiento en la dirección de un uso de recursos más “eco-eficiente”; para 
estimular la innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el cumpli-
miento de las disposiciones normativas. Asimismo, aumenta la recaudación, que 
puede utilizarse para mejorar el gasto en medio ambiente (…). Por ende, pueden 
ser instrumentos de política especialmente eficaces para abordar las prioridades 
ambientales actuales a partir de fuentes de contaminación tan “difusas” como las 
emisiones del transporte (incluido el transporte aéreo y marítimo), los residuos 
(p.ej. envases y baterías) y agentes químicos utilizados en agricultura (p.ej. 
pesticidas y fertilizantes)”.  
 
2. La tasa ambiental. “La tasa es el tributo que provoca una actuación 
administrativa en beneficio del particular. Más concretamente, la tasa se paga, 
en primer lugar, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, así como, en segundo lugar, por la realización de una actividad 
o prestación de un servicio en régimen de derecho público que afecte o beneficie 
al particular, siempre que no sea voluntario o se desarrolle en régimen de 
monopolio de hecho o de derecho”.  
 
3. Contribución especial. “La contribución especial es una categoría tributaria 
que se aproxima a la tasa (…). La contribución especial está pensada funda-
mentalmente para financiar gastos de inversión, a diferencia de la tasa, que está 
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concebida para financiar gastos corrientes o de funcionamiento, de modo que el 
servicio que la justifica se agota en cada sujeto. Precisamente por estar ligada a 
una obra de inversión, que posee mayor grado de permanencia y estabilidad, la 
contribución especial siempre beneficiará algo a la colectividad, por lo que está 
justificado que parte de su total financiación repose en los impuestos. No resulta 
difícil reconocer su naturaleza fiscal; en efecto, este tributo persigue recaudar 
fondos de aquellas personas que se han visto particularmente favorecidas por la 
obra pública que se quiere sufragar”. 
 
Sistema tributario peruano 
 
Con el fin de proporcionar un modelo de recaudación de tributos de impacto 
ambiental y estos contribuyan a proteger el medio ambiente, se realizó el trabajo 
de campo que consintió en entrevistar a los representantes de las empresas 
naturales y jurídicas, y para ello la interrogante planteada fue, ¿Considera Ud. 
Que es una buena alternativa la implementación de tributos ambientales para 
contrarrestar el daño ambiental?, y los resultados obtenidos se muestran a 
continuación:            
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Cuadro Nº 10 
Nº 
RESPUESTA 
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 
TOTAL % 
Nº % Nº % 
1 SI 8 12 21 32 44 
2 NO 6 9 16 24 33 
3 NO OPINA 5 8 10 15 23 
TOTAL 19 28,8 47 71,2 100 
Elaboración: Propia 
 
El contenido del Cuadro 10, nos indica que, del total de la muestra el 44% de los 
entrevistados considera que es una buena alternativa la implementación de 
tributos ambientales para contrarrestar el daño ambiental; por su parte el 33% 
de los entrevistados considera que no es una buena alternativa la 
implementación de tributos ambientales para contrarrestar el daño ambiental, y 
el 23% de los entrevistados no sabe o no opina sobre la interrogante efectuada, 
porque argumenta que necesita mayor información. 
 
Según López & Miranda (1997), “las aplicaciones más comunes de los tributos 
ambientales son:  
 
a. Impuestos sobre emisiones y descargas: López & Miranda (1997) “son 
cargos que están relacionados con la contaminación real o estimada que 
provoquen. Estas pueden ser emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo 




b. Impuestos sobre insumos y productos: López & Miranda (1997) “son 
cargos sobre productos específicos que generan impactos sobre el medio 
ambiente. Ejemplos cargos sobre gasolinas, plaguicidas, cigarrillos, pilas, 
envases no retornables o electricidad”.  
 
c. Impuestos diferenciados: López & Miranda (1997) “corresponden a cargos 
que buscan inducir cambios en el consumo mediante costos diferenciados 
con impuestos. Ejemplos de ellos son los impuestos sobre gasolinas con 
plomo o sin plomo”. 
  
d. Impuestos a la explotación de recursos: López & Miranda (1997) dice  
“son gravámenes que se aplican sobre actividades extractivas o de 
explotación de bienes que tiene impacto sobre el medio ambiente. Ejemplos 
de estos son cargos a la extracción de minerales como carbón o petróleo”.  
 
e. Subsidios tributarios: López & Miranda (1997) indica “los subsidios pueden 
entenderse como impuestos negativos que se aplican para incentivar 
actividades o productos con impacto positivo sobre el medio ambiente. Un 
ejemplo de esto son los subsidios para inversiones en tecnologías, en la 
ciudad de Juliaca, bajo este enfoque es imprescindible la aplicación de 
tributos sobre emisiones y descargas por contaminar la atmósfera, el suelo y 
el agua. También, es importante los impuestos sobre insumos o productos 






Alternativa para la implementación de tributos ambientales para contrarrestar el 
daño ambiental 
 
           Elaboración: Propia 
 
Según Pizarro, P. (2016) “En nuestro país no será fácil la implementación de 
tributos ambientales. Sin embargo, es tiempo de que el Estado tome cartas 
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CUADRO Nº 11 
PROPUESTAS DE TRIBUTOS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 
JULIACA Y EL PLAZO DE APLICACIÓN  
BASE IMPONIBLE CLASE DE TRIBUTO 
PLAZO DE 
IMPLEMENTACION 
Emisiones al aire: 






Emisiones de Nox medidas o 
estimadas 
 
Contenido de SO2 de los combustibles 
Impuesto al contenido de 
SO2 de los combustibles. primer periodo 
 
 Automóviles Antiguos 
Impuesto anuales de 
tendencia (a partir del 6to 
año). 
Emisión al agua:   
Arrojo de sustancias contaminantes a 
los ríos, lagunas, etc. 




Segundo  periodo 
Emisiones al suelo: 
Impuesto a la 




Residuos sólidos de las actividades 
domésticas (latas, botellas, bolsas de 
plástico, etc.). 
 
Residuos sólidos de las actividades 
comerciales (desechos tóxicos, 
productos farmacéuticos, envoltorios 
de comida chatarra, envoltorio de 
electrodomésticos,  etc.). 
 
Residuos sólidos de la actividad de la 
construcción civil (ladrillo, acero, 
alambre, agregados, etc). 
  
FUENTE:”Ekins, S (2000), Elaboración propia” 
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Ekins, S (2000) nos da a conocer “El presente cuadro nos muestra algunas 
alternativas que pueden contribuir con la protección del medio ambiente 
con su base, la mayor parte corresponden a tributos que deben ser 
administrados por nuestro gobierno central, y en caso de arbitrios quien 
administraría serían las municipalidades”.  
 
Cabe precisar, para la aplicación de los tributos ambientales por la 
contaminación del suelo en la ciudad de Juliaca, debe ser en función del 
volumen de los desechos orgánicos e inorgánicos que produce cada agente 
económico. Basualdo, E. (2013) nos dice “Los impuestos ambientales 
tienden a decrecer con el tiempo, puesto que mientras los sujetos pasivos 
disminuyan los efectos de la contaminación, en esa medida dejarán de 
pagar el impuesto”.  
 
4.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En principio, el presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo y 
explicativo, asimismo el diseño de investigación fue cualitativa, por ello 
se esgrimió la estadística probabilística, porque todos tenían la misma 
posibilidad de ser investigados.  
 
Contrastación de las Hipótesis Específico Nº1: 
Ha. Cuando se aplique  tributos medio ambientales, el costo de los bienes 
y/o servicios en el corto plazo variará de precio, por el tributo ambiental que 
se incluya en los productos y servicios, lo que se traducirá que las empresas 
opten por medidas ecoeficientes. 
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Ho. Cuando se aplique  tributos medio ambientales, el costo de los bienes 
y/o servicios en el corto plazo no variará de precio, por el tributo ambiental 
que se incluya en los productos y servicios, lo que se traducirá que las 
empresas opten por medidas ecoeficientes. 
 
Con relación al Cuadro N°08, se valora la hipótesis alterna (Ha) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0), porque el 95 %  de los entrevistados 
considera que los  tributos ambientales afectarían las actividades 
económicas de los obligados.  
 
Contrastación de las Hipótesis Específico Nº2: 
 Ha. El Código Procesal Constitucional (2015) nos da a conocer que los 
tributos ambientales son constitucionales, la misma constitución vigente 
(1993), permite su creación al ser un deber del Estado el administrar y 
conservar los recursos naturales, es así el que contamina debe pagar.  
 
 Ho. El Código Procesal Constitucional (2015) nos da a conocer que los 
tributos ambientales no son constitucionales, la misma constitución 
vigente (1993), permite su creación al ser un deber del Estado el 
administrar y conservar los recursos naturales, así que el que contamina 
debe pagar y porque además cumplen con los principios tributarios de 




Con relación al Cuadro N°09, se valora la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 
hipótesis nula (H0), porque nuestro resultado nos afirma que el 53%  de los 
entrevistados considera que los  tributos ambientales son constitucionales.  
 
Contrastación de las Hipótesis Específico Nº3: 
 H1. Para aminorar los inconvenientes ambientales, el gobierno fija una 
parte del presupuesto, durante el pasar del tiempo todo aquellos gastos 
ambientales siempre es mayor y no es suficiente, por tanto se deben 
grabar impuestos a emisión de NOx para aminorar la contaminación del 
aire, impuesto por arrojo de sustancias contaminantes al agua, impuestos 
por generación de residuos sólidos por contaminar el suelo. 
 
 Ho. Para aminorar los inconvenientes ambientales, el gobierno no fija una 
parte del presupuesto, durante el pasar del tiempo todo aquellos gastos 
ambientales siempre es mayor y no es suficiente, por tanto se deben 
grabar impuestos a la emisión de NOx para aminorar la contaminación del 
aire, impuesto por arrojo de sustancias contaminantes al agua, impuestos 
por generación de residuos sólidos por contaminar el suelo. 
 
Con relación al Cuadro N°10, se valora la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza 
la hipótesis nula (H0), porque nuestro resultado nos afirma que el 44%  de los 
entrevistados considera que se deben crear los  tributos ambientales, para 




PRIMERA: Cuando  apliquemos  tributos medio ambientales, el costo de los 
bienes y/o servicios en el corto plazo variará de precio, por el 
impuesto ambiental que se incluya  en los productos y servicios, 
por tanto bajo la premisa del principio tributario ambiental “quien 
contamina paga”, el que contribuye con la contaminación del medio 
ambiente debe pagar un tributo ambiental.   
 
SEGUNDA: Código Procesal Constitucional (2015) en donde nos da a conocer 
“los tributos ambientales son constitucionales la misma constitución 
vigente (1993), permite su creación al ser un deber del estado el 
administrar y conservar los recursos naturales, así que el que 
contamina debe pagar y porque además cumplen con los principios 
tributarios de reserva de ley”. 
 
TERCERA: Para aminorar los inconvenientes ambientales, el gobierno fija una 
parte del presupuesto, durante el pasar del tiempo todos los gastos 
ambiental siempre es mayor y no es suficiente, y así aminorar las 
etapas de contaminación; en contrapeso todos los gastos el 
gobierno no adquiere ingresos que se encuentren direccionados 







PRIMERA: Que se pueda invertir en el uso de la tecnología que a un largo 
plazo se generaran ventajas para los entes y así poder optimizar la 
imagen ante la comunidad, y poder gestionar con eficacia los 
diferentes recursos. Si una empresa adquiere equipos y 
maquinarias que disminuyan la contaminación al medio ambiente, 
debe tener incentivos en su impuesto a la renta.   
 
SEGUNDA: Modificar el sistema tributario, uniendo el principio de 
extrafiscalidad a los impuestos y otros principios del derecho 
ambiental, donde se garantizara la protección de todas las áreas 
dañadas y así poder salvaguardar el medio ambiente.  
 
TERCERA: Aplicar en nuestro sistema tributario, tributos en donde el gobierno 
obtendrá los ingresos necesarios para propiciar proyectos que le 
permitirán proteger y salvaguardar el ecosistema que está siendo 
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GUÍA DE ENTREVISTA  
Estimado(a) Señor, señora empresario usted ha sido elegido para participar en 
una encuesta sobre la “Aplicación de Tributos de Impacto Ambiental que 
Contribuyan con la Protección del Medio Ambiente en la Ciudad de 




Edad (___); Sexo: Femenino (___); Masculino (____). 
Cargo  y entidad a que representa: 
_______________________________________________________________ 
1.-  En los últimos años los niveles de contaminación en nuestra ciudad de 
Juliaca, ha aumentado. 
1. Si         (_____). 2. No       (_____).  3. No opina          (_____). 
Porque……………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Considera Ud. Que es una buena alternativa la implementación de tributos 
ambientales para contrarrestar el daño ambiental?. 
1. Si         (_____). 2. No       (_____).  3. No opina          (_____). 
Porque……………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree Ud. que es constitucional la aplicación de un tributo ambiental?.  




4.-  ¿Cree Ud. que los tributos ambientales afectarían las actividades 
económicas de los obligados? 
1. Si         (_____). 2. No       (_____).  3. No opina          (_____). 
Porque……………………………………………………………………………… 
 
5.-  ¿Cómo cree que reaccione los contribuyentes tributarios ante la obligación 






IMÁGENES SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 




2. Contaminación del aire en la ciudad de Juliaca 
 
3. Contaminación del suelo en la ciudad de Juliaca 
